








































十分にうけていない女性 2 の場合には 52.4%に及ぶという（Bangladesh Bureau 
of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, 2015）。ま
た、メディアへのアクセスがない場合に早婚の傾向が強まるとも言及している
（Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of 
Planning, 2015）。さらに早婚が多いグループとして、ベンガル女性、ムスリム
女性をあげている（Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics 
Division, Ministry of Planning, 2015）。世帯の所得レベル別に見てみると、最貧
困層の場合には 51.4%であり最も高いが、富裕層でも 45.3%にまで至っている
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Figure １　初婚年齢の推移
出典：Population distribution and internal migration in Bangladesh (Bangladesh Bureau 
of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, 2015)を参
考に筆者作成








なっている（Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, 
Ministry of Planning, 2015）。14歳未満の早婚については、1971年以前に生まれ
たグループで最も高いことがわかった（18.2%）（Bangladesh Bureau of Statistics, 


























出典：Population distribution and internal migration in Bangladesh (Bangladesh 




東部では低いという傾向が見られる（Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics 










































年度 2006 2012 2006 2012 2006 2012
国全体 33.1 23.8 74.0 62.8 41.9 34.3
バリサル管区 36.7 20.8 79.5 65.8 46.9 31.7
チッタゴン管区 21.9 14.5 66.5 50.5 30.8 27.7
ダッカ管区 32.9 23.1 72.1 61.4 40.9 33.3
クルナ管区 39.3 31.1 80.5 71.1 47.0 43.5
ラジシャニ管区 41.8 33.3 81.4 72.8 53.9 47.8
パブナ県 28.3 65.7 35.7
ロンプール管区 31.5 75.9 41.9
シレット管区 19.1 9.2 57.6 38.5 25.6 13.7
出典：Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013 (UNICEF & Bangladesh Bureau of 
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14歳未満 14歳－15歳 16歳－17歳 合計
35歳未満 4 11 8 23名




















歳－ 17歳の中等教育、18歳－ 22歳の高等教育に分類されている（UNESCO, 
n.d.）。義務教育は5年（1年生－5年生）であり初等教育がこれに該当する。そ
の後、7年間のプログラムである中等教育に進む（6年生－12年生）。10年生の






























14歳未満 0 1 3 0 4
14歳－15歳 1 2 4 4 11
16歳－17歳 0 0 3 5※ 8
35歳以上
14歳未満 0 4 5 0 9
14歳－15歳 1 2 2 0 5
16歳－17歳 0 1 3 1 5





















教育不明 0 1 0 1
教育5年未満 1 2 0 3
教育5－10年 3 3 2 8
教育SSC以上 0 4 1 5






教育不明 0 1 0 1
教育5年未満 3 2 1 6
教育5－10年 3 1 2 6
教育SSC以上 0 0 1 1

































































































教育不明 0 0 0 0
教育5年未満 0 0 0 0
教育5－10年 1 1 2 4
教育SSC以上 0 1 0 1






教育不明 0 0 0 0
教育5年未満 2 0 1 3
教育5－10年 1 0 1 2
教育SSC以上 0 0 0 0
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Abstract
“Early Marriage” from the Perspective of Those Who Have 
Experienced It: A Report from Bangladesh
Mariko HOMMA, Kana TAKAMATSU
There is an increasing understanding that “early marriage” has a negative 
impact on the physical and mental health, as well as the education of girls. 
Hence, efforts to eradicate early marriage are being promoted. 
Bangladesh is one of the countries with a high rate of early marriages. 
Previous studies on early marriage in Bangladesh point out that the level of 
education and ignorance towards potential risks are influential factors in 
determining the likelihood of early marriage. Therefore, approaches to 
eradicate early marriage through the promotion of school education and risk 
awareness are being taken. Yet, despite the fact that in Bangladesh – especially 
with regards to women – the education index has increased, the rate of early 
marriages remains high. 
This paper aims to examine the social meanings of and the ways 
individuals think about early marriage in Bangladesh through interviews with 
people who experienced early marriage. This field research shows that the 
actual situation of the participants is different from the prevailing opinion 
regarding early marriage that ignorance towards potential risks and low levels 
of education are the main causes of early marriages. 
This research identifies two key factors underlying early marriage. One is 
a growing awareness of the importance of education for having better job 
opportunities and a greater income. The second one is the current situation of 
women in Bangladesh, who have to rely on marital status for socioeconomic 
safety. Parents choose early marriage as a result of the influence of both factors. 
In other words, on the one hand there is a traditional understanding of 
marriage, as a strategy to avoid potential future risks for girls and women and 
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ensure a stable social life. On the other hand, marriage is also seen as a way 
for girls and young women to continue their education after, which then allows 
them to get better employment opportunities, thus raising their and their 
family’s status. However, while acknowledging that early marriage is 
considered as a new strategy to ensure a better life for girls and young women, 
this paper does not affirm early marriage as such. Rather, this paper aims to 
question the effectiveness of current measures to end early marriage based on 
promoting education and awareness-raising activities in Bangladesh. 
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